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Señores miembros del jurado: 
La presente Tesis que tiene como título: Los Medios de Comunicación frente a la 
aplicación de la Prisión Preventiva en el nuevo Código Procesal Penal Peruano , 
tiene como finalidad  analizar de qué manera los medios de comunicación , el 
denominado “Cuarto Poder”; ha dado paso a los juicios paralelos o juicios 
mediáticos los que influyen en nuestras autoridades judiciales y se convierte en una 
interferencia en la actuación del sistema penal al proclamar conclusiones o 
sentencias antes de investigar y sin previo juicio, como se trata en nuestra 
actualidad , realizando  un estudio consciente y de la mano con el apoyo de  los 
diferentes estudios doctrinarios poder determinar el impacto socio – jurídico de los 
medios de comunicación en nuestra colectividad , de los posibles resultados 
negativos, evitando la influencia negativa y distorsionadora  en la sociedad. 
Es por ello que al cumplir  con el reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo la investigación se estructura de la siguiente manera;  en la primera 
de parte introductora se abocará a relatar los antecedentes,  marco teórico y 
dogmático que la sustentan, dentro de ellas se detallara también el marco 
internacional; en la segunda parte se detallará la aproximación temática, el cual 
abarca  la problemática de establecer de qué manera los medios de comunicación 
influyen en las decisiones judiciales para dictar el mandato de prisión preventiva, 
así también los objetivos y los supuestos jurídicos que conllevan también a 
encontrar la relevancia y contribución . 
Por último, en la tercera parte del presente trabajo, se desarrollará el marco 
metodológico; en la cuarta parte del trabajo los resultados de la investigación, en la 
quinta la discusión y así sucesivamente en los partes restantes de la presente 
investigación se determinarán las conclusiones, recomendaciones y las referencias 
bibliográficas esperando que sea de agrado.          
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El presente trabajo, tiene por objeto de estudio desarrollar el análisis de como los 
medios de comunicación generan los llamados “Juicios Paralelos" los cuales 
influyen  en la sociedad y a su vez estos distorsionan y elaboran campañas 
mediáticas que intentan presionar o influenciar en la decisión del fallo o la 
conducción del proceso , en el momento que el juez aplica la medida cautelar  de 
la prisión preventiva estipulado en el artículo N° 268 de nuestro NCPP ; es así que 
su objetivo general de estudio, es determinar la forma en que la influyen en nuestras 
autoridades, si le brinda la adecuada  protección  o se lesiona los derechos 
fundamentales de las personas y el impacto que esta genera en nuestra sociedad; 
el tipo de estudio corresponde al enfoque cualitativo , dirigido a la comprensión para 
el análisis del tema se ha utilizado mecanismos de recolección de datos como las 
entrevistas, las cuales ha sido dirigidos a profesionales del derecho, tales preguntas 
enfocadas a resolver el problema principal y específicos, el cual está básicamente 
enfocado a demostrar de qué manera los medios de comunicación influyen en 
nuestras autoridades judiciales y si las normas se encuentran correctamente 
interpretadas, o si existe una sanción adecuada a los medios de comunicación o 
límites al ejercicio de la función periodística que vayan de acuerdo a los parámetros 
; dejando en claro que no se pretende la creación de nuevas leyes ni la derogación 
de las existentes, sino demostrar que no basta con las mismas, si es que no existe 
coordinación entre las instituciones para que se brinde una adecuada información 
y una protección suficiente a los derechos fundamentales de las personas. 
Palabras claves: Prisión preventiva, Medios de Comunicación, Juicios paralelos, 










This work aims to study to develop the analysis of how the media generate so-called 
"Trials Parallel" which influence society and in turn these distort and elaborate media 
campaigns trying to pressure or influence the decision of failure or driving the 
process, when applying preventive detention stipulated in Article No. 268 of our 
NCPP, so that its overall objective of the study is to determine how the influence our 
authorities, if given adequate protection or fundamental rights of people and the 
impact that this generates in our society is injured, the type of study is the qualitative 
approach aimed at understanding for the analysis of the subject has been used 
mechanisms to collect data such as interviews, which it has been directed at legal 
professionals, such questions focused on solving the main and specific problem, 
which is basically aimed at demonstrating how the media influence our judicial 
authorities and if the rules are correctly interpreted, or if there is adequate to the 
media or limits on the exercise of journalistic function they are according to the 
parameters sanction; Making clear that the creation of new laws or the repeal of 
existing, is not intended but to show that not just the same, if there is no coordination 
between institutions so that adequate information and sufficient protection to be 
provided the fundamental rights of individuals. 
Keywords: Remand, Media, parallel trials, Media Situation, minimum procedural 
guarantees.
